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Oracle 数据库，利用 UML 建模工具对系统数据模型功能流程进行设计，应用



















With the rapid development of information technology,the progress of digital 
information resources and its networked transform will be further accelerated,the 
information construction of archives management has become a hot spot of concern. 
Electronic archives management system is the need of enterprises information 
construction, it can greatly enhance the processing efficiency of archives, and can 
realize high efficient archive .retrieval, and borrowing archives information. 
In this dissertation, the basic theory and application of the system of electronic 
archives management ,platform framework, the demand analysis, system analysis, 
system design and related technology are expounded and discussed. System includes 
user management, business management, file management, file management, query 
management,circulation management, and other functions. Users can be easily for the 
file to add, delete, modify, query, borrowing,archived, and so on. 
The system design uses MyEclipse7.0 as its development tools and platform at 
the front desk, background uses Oracle database, using UML modeling tools to design 
data model to the system function, using the MVC pattern, combined with SSH 
framework to realize the system function fast and efficiently. 
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户端没有应用程序，只需更新服务器端软件，维护比较方便。在 WEB 层使用 JSP
技术，应用 MVC(模型一视图一控制器)模式，使得系统具有良好的可扩展性，





































2.1 SSH 介绍 
1、概念 
SSH 为 Secure Shell 的缩写，由 IETF 的网络工作小组（Network Working 
Group）所制定；SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议[6]。SSH 是目
前较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 












































式登录话路、远程命令执行、转发 TCP/IP 连接和转发 X11 连接。 
4、结构 
SSH 是由客户端和服务端的软件组成的，有两个不兼容的版本分别是：1.x
和 2.x。 用 SSH 2.x 的客户程序是不能连接到 SSH 1.x 的服务程序上去的。




客户端包含 SSH 程序以及像 SCP（远程拷贝）、SLogin（远程登陆）、SFtp
（安全文件传输）等其他的应用程序。 
他们的工作机制大致是本地的客户端发送一个连接请求到远程的服务端，
服务端检查申请的包和 IP 地址再发送密钥给 SSH 的客户端，本地再将密钥发回




式会话外壳和转发（“隧道技术”）专有 TCP/IP 端口和 X11 连接。 
SSH 被设计成为工作于自己的基础之上而不利用超级服务器(inetd)，虽然
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